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ABSTRAKSI 
Oi dalam masa sekarang banyak sekali kepentingan akan informasi yang ada pada 
masyarakat akan adanya kegiatan suatu usaha. Dimana masyarakat ini terdiri dari 
investor, masyarakat umum, kreditor, pemerintah dan lain sebagainya. Untuk memenuhi 
kebutuhan akan informasi terse but perusahaan pada umunya dan perusahaan sektor 
publik pada khususnya tidaklah cukup dalam mengaudit perusahaannya dengan 
menggunakan metode Conventional Audit yang hanya melihat dari segi keuangan atau 
financial saja. 
Oengan adanya masalah di atas, maka muncullah metode audit yang baru yang 
disebut dengan Value For Money Audit yang biasanya dikenal dengan sebutan 3E's audit 
ataupun Performance Audit. Oalam Value For Money Audit selain melakukan audit di 
bidang keuangan suatu perusahaan tetapi juga melakukan audit terhadap ekonomi, 
efisien, dan efektivitas dari suatu perusahaan. Oimana untuk setiap perusahaan antara satu 
dengan yang lainnya berbeda, sehingga apa yang dihasilkan oleh metode Value For 
Money Audit lebih lengkap dari yang dihasilkan oleh metode Conventional Audit. Di sini 
terjadi pergeseran kinerja audit dari yang dulunya hanya sebagai pemeriksa, tetapi 
sekarang selain menjadi badan pemeriksa juga menjadi konsultan bagi perusahaan. 
Kelebihan inilah yang nantinya akan melengkapi metode Conventional Audit 
untuk mencapai Akuntabilitas publik. 
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